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Уменията за докладване на резултатите по проекта са съществена част от уменията за работа по проекти. Учениците следва да могат да представят в писмена форма получените резултати по проекта на различни заинтересовани участници (учители, съученици, съучениците в рамките на екипа, ползвателите по проекта и други). Хубаво е в докладите за резултатите да се наблегне на постиженията и важните етапи при изпълнението на проекта. 

Процесът на докладване на резултатите се състои от различни елементи: 
	определяне на целите на доклада, 
	събиране на данни,
	избор на методология за анализ, 












В най-общи линии, докладът е документ, който представя информация или друго съдържание, което е съставено в контекста на определена ситуация или публика. Докладът винаги има за цел да информира. Докладите могат да включват различни елементи на лично мнение или убеждаване като препоръки, предположения, или други мотивиращи заключения които обозначават възможни бъдещи действия. Докладите и отчетите могат да бъдат предназначени за общо ползване или за определен кръг читатели, и често представят някакви постижения и резултати постигнати в образованието, науката или бизнеса. 





Отчитането на резултатите по проекта обикновено включват следните компоненти:  

Част	Съдържание	Описание
Общо описание:Име на доклада,ДатаВерсияАвторФаза на проекта 	Контекст на подготовка на доклада – автор, стадий на проекта. 	В началото се дава служебна информация за контекста на подготовка на доклада. 
Увод	Кратко представяне на проблема	Представя се първоначалната ситуация, в какво се състои проблема, предмет на доклада.  
Основна част 	Описание на алтернативните решения и избраната алтернатива 	Описва се по какъв начин е избрано да се реши проблема и как са оценени различните алтернативи.  
Заключение	Получени резултати	Описват се получените резултати и как се отнасят към целите на проекта.




2.	Препоръки за подготовката на успешни отчети и доклади.

	Поставете целите на отчета/ доклада – определете какво искате да постигнете с него от самото начало;
	Изберете метод за събиране на данни; 
	Анализирайте количествените и качествените данни – разберете какво е значението на данните за резултатите от проекта; 
	Планирайте доклада – структурирайте идеите си и заключенията;
	Опишете и организирайте ясно идеите и анализите ефективно като наблегнете на убедителен стил;     


